










Pul!ka knjizevnost. Poul!na knjizevnost. su-
hovl. Proza. Poklade. Eksees. Moral. Nemoral.
Idealizaeija pro!llih obil!aja. PolozaJ zene. Osudi-
vanje mode, plesa, zene, roditelja. Pokladni pu-
fki knjizevni obllei: Aaljive novine, testamenti,
osmrtnice, oglasl, Izrugivanja.
I
U puCkom stivu hrvatskih kalendara prve polovice 19. stoljeca, postojanje i
odrzavanje poklada registrira se kao alannantno stanje, eksces koji ugroZava sve za sto se
pOllcno stivo trajno i uporno zalaie, ugrozava podjednako igospodarstvo i sferu kreposti.
U drugoj polovici. tocnije potkraj 19. stoljeca, javit ce se u kalendarima tekstovi koji
teze istraiivaCki "neutral nom" registriranju obieaja u svom uiem kraju, kakav je na
primjer tekst II senjskom kalendaru: "Uskok".1 .
1 "Uskok. Kalcndar za prostu godinu 1885. sa zabavom i poukom i ~ematizmom javnih
oblasti u Hrvatskoj. Uredio Milan Gruber. God.!. U Senju. NakJadom i brzotiskom Marijana Zupana.
1884:' Clanak: "Njclto 0 obitajih starih Senjana" str.67-75.
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Od osudivanja pokladne neumjerenosti, pisanje 0 pokladnim obicajima razvija se
preko prividno neutralnih opisa u smjeru registriranja i "cuvanja" narodnog uresa i uresa
uzeg zavieaja. Ne piSe se vise protiv balova, kinderbalova, maskiranja, ludosti, budala-
stina, rasipnosti, zderanja, pijaneevanja, povracanja, raspojasanosti, nego se pise 0 zaje-
dniekom veselju sto ne ostavlja nikoga ravnoduSnim pa potiee na kreiranje maski koje
su izraz bogatstva ma.ste kojoj korijeni sezu u tanina poganska vremena.
I dok su u prvoj polovici 19. stoljeca poklade akutni eksces koji zahtijeva i
preventivno i hitno saniranje poukom, krajem stoljeca u kalendarima se poeinje pisati 0
pokladama iz distance "sjeeanja" na proSlost;2 sjeeanje pak treba zapisati da ne izblijedi,
da se saeuva kao znak raspoznavanja i boljeg poznavanja naroda. Negda.snji problem,
poklade koje su vukle porodicu i druStvo u propast, pretvaraju se od naizgled sa.savog
"treeeg sina" iz bajke, u spretnog, najmladeg treeeg sina koji u smijeSnoj odori na klju-
setu osvaja princezu i pobjeduje svoju urednu i nema.stovitu bracu. Poklade su postupno
osvajale svoju buducnost.
Proces tog osvajanja krenuo je sredinom 19. stoljeca. Preporodna nastojanja,
borba za jezik i politiCku samostalnost, prihvacaju pokladne obieaje kao priliku u kojoj
ce moei otvoreno manifestirati teznju za Cistim narodnim duhom, priliku u kojoj se
moze jasno iskazati opredjeljenje narodnoj, nacionalnoj pripadnosti. 1841. godine Stanko
Vraz pise u pismu Mursecu:
"Mi imademo sada ovcle toliko posla osobito s pokl adami , od kojih zabave
sasvim vee narodnjim duhom disu, da nimamo skoro vremena odahnuti i razabrati se za
ozbiljnije poslove; nu ovo je potrebito za razprostranjenje na.se narodnosti. Sutra je na~
tako nazvani mladiCki bal, gde se nece viditi jedne tiskane reei, ad poziva do poslednjeg
vrpca i reda plesanja svekoliko je ilirski. I gospoje i devojke doc ce sve u narodnoj
opravi [crveno, bela i mrklo-modro]. Na.sa narodnost se vee razprostranjiva kao povo-
danj."3
Nakon apsolutistic:kog razdoblja, DragojJa Jarnevic [1812-1875] u svom:
"Dnevniku" registrira pokladnu zabavu i pojavu politiCke krabuIje sto predstavlja u
stvari, naivni znak popustanja i otopljavanja politickog leda, znak kojim se autorica ne
obmanjuje:
"Krabuljna zabava bija.~e izvanredna; ad najboljih kucah udionictvovahu muzevi,
2 S distancom sjoeanja, javlja se idealizacija. Opaianje promjcna u pokladnim obieajima,
1868. godine, vodi u zabrinutost za starim redom i skJadom, a na pitanje 0 razlozima i uzrocima tih
promjcna l"A ~to je tomu uzrok te je biclo pastalo cmimT], odgovor se nala7j u zamrloj narodnoj
svijesti, u nacionalnoj ugrozenosti: "Okolnosti vremcna glcde politickc himbenosti, pa onda dricm
sviesti narodne, uzrok su tomu, ~to jc tako a ne inako." Promjcne nisu samo znak oslablje.ne narodne
svijcsti, nego one svojim postojanjem joo vi~e ugrozavaju tu svijest: ..... mi, sto 5e volimo, ncznam
komu za volju, vjczbati i prcvijati u tudjcm, nego Ii u svojem, §to si tim ocevidno krnjimo znaeaj
narodnosti, kojoj pripadamo". KlUg jc 7;1tvorcn, a prornjene se ukazuju kao znak "udesa":
"Cudnc u svictu stvari. Kao da nas udes namjerava i u struci iSle zabavc proganjati. Za mladosli moje -
prije 30 godina - ple~e podeavski puk svoj narodni pies u obliku kola u takvorn redu, skladu i
pristojnosti, da jc bila milina glooati ga, tj. ostali plesaoci i plesacice popldivahu umjcreno na okolo,
dotim je jedan Ear u sricdini plcsao, i tako dalje po rodu, a gledaj ih sad, kako izopaceno, roe bi: koliko
dvojaka [parova, toliko vetuljaka, svaki u svom kutu za sebc, kao da su se zavadili, a ne u skupnom
savezu, a svaki plde da se samo veti, d= i skace, makar se i do nesviesti zavrtjclo u glavi." Ferdo
Rusan, Pokladc na ladanju. U Virju na koneu vcljacc. "Dragoljub. zabavan i poU(~an tjoonik." 1868.
Drugi tctaj. Zagreb. Urednik i nakladnik: Gjurdgj Stj. Dczclit, str. 173.
3 Stanko Veaz, Pesme, pabirci, proza i pisma. Dela Stanka Vea?.a. Peti dio. Izdaje Matiea
Hrvatska. U Zagrcbu. Tipograficki zavod C. Albrechta 1877. Pismo Muclccu, 19.II 1841. str. 211.
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bijase po sve na narodnu, ali na Svabe bijaSe dosta pogrde. Osobito bijaSe jedna krabulja
iz slame sa cilinderom na gJavi i frakom klececa' sklopljenima mkama, a natezana ad
jedne strane za uho od Hrvata [a] ad druge od Magjara. Poslije desetogodiSnjeg tezkog
tereta odlahnu evo sada neSto Hrvatom uslied nekakvog patenta pa eto kako im ce se
sprdarit! Ali se bojim da svakako Svaba - i Hrvata i Magjara za kecku drZi. Sto bijaSe
kroz one deset godina narodni duh ugnjetivan, s tim se je sada vecma stao uzdizati i ne-
brojeni prizori izlaze sada na ruglo, sto su se koje kuda po biroih po inostranimi casmici
s naSimi Ijudmi zbijali. Nu sve me je strah, da ce nam ta sprdnja prisesti; novac se sve
vise gubi iz zemlje, a taj patent stoli ono, sto nam ga car izdade, neimamo nikakve
povlaStice, buduc je carey duvan, sol, biljegi i novacenje kao i stibra; pa nismo nista na
boljem, db jedinoga jezika kojim se mozemo i sluibeno sluiiti." [Ozujak 1862,
Pribic].4
Izvrgavanje ruglu politicke situacije ilt politickog dogadaja predstavlja, u stvari,
priznavanje stanja. Priznaje se, nairne, da je "Svaba" glavni gospodar, upravo obrtanjern
slike: slamnata krabulja kleCi sa sklopljenim rukama - dok povijesna politicka situacija
pokazuje one sto krabulja izvrce - cinjenicu da su hrvatski krajevi u ovisnom polozaju.
DragojJa Jarnevic ocitava realno stanje i svojim komentarom pokazuje da se ruglom
sarno priznaje ono sto se izruguje: "pa nismo nista na boljem". Izrugivanjem se ponov-
no lIspostavlja poredak. Pokladno prikazivanje :lena koje piju, pijanih "baba", predstavlja
ustolicenje njihova podredena polozaja u kuCi sve do danas; smisao rugalice u jednom
slucaju komentira se natpisom: "Za zene je kuhaca, a za muske je pijata.'"
Sloboda izrugivanja vladajuCih okolnosti u sluzbi je priznavanja statusa quo, to
je sloboda koja ponovno nudi one eega se covjek prividno oslobada.
II
ad "Satira" M. A. Reljkovica [1762] i "Kucnika"6 [1796] Stjepana
Reljkovica koji po karakteru stiva donosi vrstu kalendarskih savjeta: "shto svakoga
miseca priko godine: u polju, u berdu, u baschi, oko marve i xivadi, oko kuche, i u
kuchi chiniti, i kako zdravje razloxno uzderxati ima", mogu se u hrvatskim kalendarima
osobito prve polovice 19. stoIjeca pratiti pucke knjiievne osude pokladnog veselja, pa se
~--;:;;kopisa "Dnevnika" Drugojle Jamevic. IIrvatski Skolski muzej. Arhivska grada. 0
stavSlina Drdgojle Jarnevic. Zagreb.
5 Olga Supck, 111c Meaning of Carnival in Croatia, "Anthropological Quarterly. Apri11983. N
umber 2. Volume 56. Washington."
6 Iz S. Rcljko.viceva "Klicnika" donosi "Danica ilirska" u drugom bro.ju 1837. godine stihove
o veljaCi, porijcklu imcna i 0. loSim obiC:ljima:
"Vcljaci je od starine ime,
pugo nccll bavili sc njime;
Slo. njom biva, kazal Cll u oci:
Ovi mcsee bivaju Poklade
S kojih mnogi i sva.~ta dopade,
Pusliv~i se u rasipno.st lare
Svoje zdravlje, kucu i domure:
TroScc, naSto od potrebc nije;
Kad ncslane, tad uzdi~c gdi jc?
Dobri ljudi drugacic rade,
I razlozno. provode Pokladc:
Sastallu se na Ijubezne Casli,
Jed.," dnlgome slobodu povlasti,
Jest i pili koliko je dosla;
Da vrativ se ne promasi mosta:
Ncoblace na scbe utvo.re,
Vee provode mimi razgovore,
fo starillski mcd sobom veljaju,
SIO od davna, il od skora znaju;
Otud, mislim, da Vcljaea posta,
Od imena njc lick bude do.Sla."
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nastavIjaju i u sedmom deeeniju 19. stoIjeca; u "Novom i starom Kalendam slavonsko-
osieckom za prostu godinu 1863." uz: "YeIjacuIFebruarius" tiskani su slijedeCi stihovi:
YeIjaca se sva oteze,
OveIji se, nece bue.
Nece zemlju da odkrije,
Da se radi na njoj prie,
Yee se 'bavi s' pokladama,
I s' pjanim budalama.
Pokazuje se da poklade ugroiavaju vrlinu marIjivosti, pa se Cini kao da veIjaca
namjemo daje prednost "pjanim budalama". Na takvu "namjeru" kalendari reagiraju
takoder namjemo to jest - poucno zaStieujuCi "napadnutu" krepost; osuda iIi savjet javlja
se u zaStitnoj funk~iji.
1868. godine "Novi i stari Kalendar slavonski" [U Osiku] savjetuje uz mjesee
veljacu da se ne izIazi iz kuce:
Sad keoz ovo zimsko vrieme
Zabavi se barem eime,
MoreS moliti i stiti
IIi rukom sto raditi,
Neka sarno van trkati,
To ti dobra neee dati.
IzaCi iz kuce u veljaCi, znaei biti izvrgnut opasnostima iskusenja protiv kojih
pomaZe najbolje marljivost [kucna rarunost], molitva i eitanje.
. Isti stay poucne osude poklada zastllpa: "ObCi zagrebacki Kolendar" za 1846.
godinu' kad navodi "poslovieu", u stvari pouenu izreku, koja se do dan as siri usmenim
putem: "jedna naSa poslovica veli: da je harvatski seljak tri puta na godinu bedast: a
Bozieu, kada hoce sve vino da popije; 0 pokladah kada hoce sve meso da pojede; i 0
uzkarsu [vuzmu] kad sam svojim bHi .',7
Ova izreka, kao i mnogi drugi kalendarski stihovi i tekstovi u prozi, proizlazi iz
osudujueeg stava pred ugrozenom vrlinom; podrazumijeva se ako je eovjek triput
godisnje "bedast" da je sve ostale dane u godini pametan, sto predstavlja onu poticajnu,
ohrabrujucu i obecavajucu stranu svake pouke. Pobjedom vrline u puCkom knjiZevnom
stivu moze se steCi opipljiva iii neopipljiva nagrada, seljak na njivi nagraden je tako da
otkopa zIato iIi eovjek dolazi do zdrave pameti sto se izrijekom nagla.~ava i obrazlaZe u
vezi s poldadama u kalendam:
"Danieza zagrebechka iii Dnevnik za prozto leta 1845. Z - Tolnaehnikom
hisnem vszakoverztneh na haszen y prikratchenye vremena szlusecheeh. Yu Zagrebu,
pritizkana vu Ferencza Suppan szlovotiszki" pod naslovom: "Szud nekojega Turehina ad
nasheh fashinzkeh veszely". Pouka je smjeStena u udaljenu i raskoSnu poldadnu sredinu
7 "ObCi zagreba~ki Kolendar za godinu 1846. S vi~jim dozvoljenjcm izdan. Slavoljub Vcrban-
~ic, u~rednik: Lavoslav Zupan, izdatelj. U Zagrebu, liskom I'ranje Suppa-na, c.k. pov. knjigoliskara k
knjigot.arka." Clanak: "XVI. Nl!koje mane i nedoslalci naScga prosloga naroda, i nacin kako bi se mogle
izutbiti i po lOme materialno njegovo stanje popraviti," sIr. 89.
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koja je i vremenski udaljena: "Vu letu 1656 ..." sto treba same potenciratizakljucak i
valjanost pouke. CitateIju je predocena okrenuta slika svijeta, nagIaSava se slika krSean-
skog svijeta u ekscesnom stanju pirnog obilja. Slika se moze ukazati kao okrenuta nagla-
vacke osobito u ocima biea iz posve drugacije sredine tj. u oeima nekrScanina, TurCina
koji dolazi u Pariz, dakle, ne u bilo koji mali grad nego u grad koji je pojam "varasha":
"On je vu taj lepi y zmoszni varash ravno onda ztigel, kad' bi noro fashinzko
vreme bilo naztalo. Bali szu sze dersali, komedie igrale, theatri davali, gozpoda zhadyala,
vszake verzti chaztniki y szlusbeniki vu kolo zebirali. Vu drustvu oveh je sze y on
nahadyal. Musike szu szvirale, bande vudirale, vszakojachki pleszi pleszali, vszakojachke
pesme popevale. On je vsze to chul y vide!. Dimnyaki szu sze pushili, komeni szvetili,
kuhinye po vszakojachkeh dobreh pripravah y izebraneh jeztvinah lepo dishale, ztoli
redili, goschenya dersala. Oveh goscheny je bi! on delnik. Y za radozt ovoga velikoga
varasha josh bolye povekshati, y veszelye nyegoveh ztanovnikov nadichi, kak takaj za
vekshi szmeh pri ovem na shale i Iakardie jako nagnyenomu lyudztvu napraviti, neszu
zfaleli y takvi, koji szu sze vszakojachki preopravili, y vszakojachki preobrazili, ter
kakti maskare po vuliczah okolo hodali. Vsze to je ov tugyinecz dobro vu ochi pobral.
Fashenk je sze z-gubichkom zdravlja, y kvarom kesze dovershil, divja halabuka je
preztala, noro veszelye je sze dokonchalo - doshla je pepeInicza, y vszi szu ishli vu
czirkvu, da sze opepele. Ishel je z-nyimi takajshe y ov Turchin. Y kad bi bi! videl, kaj
sze nutri deIa, da najmre Redovnik vszakomu poszeb pepel na glavu poszipava; pci
kojem pepelenyu vszi szu sze kruto pobosno dersali, nesze mogel zdersati, da josche on
dan nebi szvojemll priatelu vu Czarigrad na ov nachin bi! pisaI: 'Ztanovitu leta dobu,
zvanu Karneval, Kerscheniki poztaneju norL Za nekuliko pako tjednov, kad' vre to
norozti vreme prejde, posziplje im Redovnik nekakav szivi prah na glavu, po chern oni
szvoju perveshu zdravu pamet nazad zadobiju.' Kaj bi taj dobri Turchin rekel, da bi on
ztoperv ono zdravju y postenyujako skodlyivo nashe zkakanye y kalopiranye videl, koje
pci nasz szad vu obichaju ztoji, y koje vre tl1Iike je vumorilo, y vu cherni grob
zapravilo?!"
U prvoj polovici 19. stoljeea to je najvjerojamije prvi i jedini put da se
upotrebljava sprega: "dobri Turchin", u pokladnom kontekstu TurCin gubi sve uobicajene
u nas povijesne, osvajacke konotacije i pretvara se u stranca i turistickog promatraca
krscana; u kontekstu osude neumjerenih zabava, TurCin postaje "dobar" jer ne razumije
ekscesno stanje u kojeOl se nalaze krscani.
Na glavu izo}<renuti svijet veselja, ma~kara, skakanja i "kalopyranja" koje ubija
vrlinu i Jjude gura u "cherni grob", vraca se nakon nekoliko tjedana ponovno "na noge",
nalazi uspravni polozaj i - izgubljenu Zdravu pamet.
U kalendarima se osuduje karnevalsko veselje ne sarno zbog ugroZavanja poste-
nja j gospodarstva, zbog rasipnosti, nego i zbog ugrozavanja zivota time se nastoji po-
tencirati pouka, jer zivot bez vrline mora zorno zavriliti i prijetnjom tjelesne smrti.
Kalendari prve polovice 19. stoljeca osim poukom i poucnom opomenom nastoje djelo-
vati i prijetnjom smrti; prijetnja SOlro javIja se ujedno i kao obecanje vjecnog zivota
onima koji se pokaju iprihvate post i molitvu.
1841. godine "Novouredeni ilirski Kalendar i1iti Svetodanik" [Budim] donosi
tekst pjesme Cija se starost ogleda, u stvari, u prepiranju izmedu poklada i korizme,
izmedu tijela i duse, prolaznog i vjecnog zivota:
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Pysma. Na trechi dan pokladah.
Aa.a. Nestaje nam pokladah!
S'Bogom sada csashice
Neche se pit zdravice.
Aa.a. Vech nestaje pokladah.
E.e.e. S'Bogom prazne flashice!
Prazno dno podignite
Inaklon ucsinite!
E.e.e. Vi prazne flashetine!
Li.i. S'BogoOl sladki napitci!
Koji geclo smakaste
Kad s' zdravicom skakaste,
Li.i. Sad sversheni napitci.
0.0.0. Lykario, bukaro!
Ti sve tuxne veselish
Iveseie s' njom lovish!
0.0.0. S'Bogom sada Buklio!
V.u.u. S'mirom ciko hujuju!
Korizma s' priblixuje
Veselje zabranjuje.
V.u.u. Dobro doshao pokoju!
Odgovor.
Aa.a. Evo dojde korizma!
Mysto vinske kapljice
Valja tocsit suzice.
A.a.a. Razpushtenih rad danah!
E.e.e. Molit valja patrice
~
Vryme je za postiti,
Kajat se i moiiti,
E.e.e. V knjige ii' patrice!
I.i.i. Svake od nasladnosti
Gerlo vaIja sushiti
Trizno sada xiviti.
I.i.i. Vryme bo je pokori.
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0.0.0. Sada bratjo postimo,
Ponizna bo pokora
Nebo svima otvora
0.0.0. Svih' s' zalah ostavimo!
U.u.u. Umert valja svakomu.
Vryme je sad moliti
I nebo zadobiti,
U.u.u. Da budemo u njemu.
Redoslijed strofa slijedi prema redoslijeduvokaIa: a, e, i, 0, u. Vokali na poeetku
prvog i cetvrtog stiha u svakoj strofi naglaSavaju ritam cetverca i predstavljaju polovicu
sedmerca [4 + 3] u kojern su pisane i pucke nabozne pjesmice. Na pocetku stiha u
vokalnom pripjevu, treCi vokal je dug i zauzima prostor cetverca. Nakon pripjeva, sedme-
rac se dijeli na 4+3, pa se tako s vokalnim pripjevom naglaSava ritam cetverca; u strofi
iskazano ritamski, preteie cetverac: 4, 4 + 3; 4 + 3; 4 + 3; 4, 4 + 3 .
Mjesec veljaca je u kaiendarima gotovo redovito popraten puckim knjizevnim
lIpozorenjima 0 zamkama koje prijete covjekovu ovozemaljskom i onozemaljskom
zivotu. U cestitki za Novu godinu u "Novouredjenom ilirskom Kalendaru iliti
Svetodaniku" za 1840. godinu oznacena je veljaca kao opasnost ad grijeha prevare:
Csestitke
J. za novu gadinu
U mysecu Sycsnju dobro csini,
U Veljacsi nikog neprehini.
U Oxujku ufaj se u Boga,
Travanj stika nebud' serdca tvoga.
Sve xivljenje tvoje Svibanj bilo.
Lipanj prosho tcb' ko ruxa milo.
U Serpnju ti dobar csas sluxio
Kolovoz te svim naobilio.
Rujan rujnog vinca ti doneo,
Listopad ti pada nedoveo,
Studeni xivot tebi ugrijao
A Prosinac svako dobro dao.
U veIjaci se, dakle, treba cuvati ad grijeha prevare, dok se uz vremensku
prevrtljivost travnja upozorava na nestalnost covjekova srea; etimolo!lko misljenje oei-
tava u imenu "listopad" opasnost ad "pada" koji u puckom knjiievnom kontekstu ima
znacenje moralnog pada. Cestitka za Novu godinu porucuje: ako u sijecnju Cini~ dobro,
na kraju ceS u prosincu doeekati dobro, jer dobra djela moraju biti i uvijek su nagradena
u puCkom knjizevnom stivu. Veljaca se pokazuje kao najopasniji mjesee u kojem ne
treba varati druge da Covjek ne bi bio i sam prevaren.
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"Novi i stari Kalendar slavonsko-osiecki za prostu godinu 1858. u Osieku.
Tiskom Drag. Lehmanna" na neizravan naCin prepire se s veljacom.
Prvi dio prepiranja nije izrijekom donesen kao sto je slucaj u navedenoj: "Pysmi. Na
trechi dan pokladah," zato sto se podrazurrujeva, pa se uz mjesec "VeljacU/Febmarius"
govori 0 kajanju:
Tko se nigda rad nekaje,
A faliti nepristaje,
Dobra pako sveg nestaje,
Jer falinge ne poznaje,
A za dobro i nehaje.
Kaj se za zlo uCinito,
Kaj za dobro propustito.
"Novi i stari Kalendar slavonski za prosto goilishte 1839. Pritiskan u Ossiku"
opominje uz veljacu i ozujak:
Veljacsa. Gorja jesu nasha dilla
Nego zima smerz nemilla .
Pervo dobro ocsistimo.
Drugo sterpech podnosimo.
Oxujak. Posti, posti 0 csovicse
I k tebise smert prirnicse
Jer tko postit neche poste
Umelt hoche u pakoste.
] 829. godine "Novi i stari Kalendar slavonski" sto ga je uredivao Adam Filipovic
Heldentalski za "Veljacsu/Februar" donosi poziv na oprez:
Marvu hrani i timari,
Daju koxar neokvari;
Vino csuvaj i rakiu,
Nedaj linci da popiu.
Svi savjeti i opomene uz mjesec veljacu upozoravaju na izvanredno stanje i pozivaju
na mobilizaciju vrline pred nastupanjem pokladnog neprijatelja. Ludost, posljedica
neumjerenog veselja, donosi sarno nesrecu:
Na poklade ne pametni
Na Uskersje on nesritni:
Ana Uskers tko budali,
Na Duhove njeg' nexali. [1831J
Premda je u kalendarima objavljeno puno napitnica, vinskih pjesama, nalazimo
isto tako cesto i napise protiv pijancevanja i protiv pijanih "baba". Gotovo u podje-
dnakom omjeru zastupljene su vinske pjesme i pjesme i proza protiv konzumiranja vina.
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Tiskanjem napitnica treba privuCi Citateljstvo, a tek tada moguee je djelovati poucno.











S' nama svud vladati
Bunu zamitati
Josh nas i trovat. [.1841]
Posebno se bespo5tedno i o5tra osuduje pijanstvo u zena. Razlika izmedu pijanih
muskaraca i pijanih :lena Iezi u cinjenici sto pijanstvo u :lena ugrozava mnogo vise dru-
stveni, patrijarhalni poredak negoli pijanstvo muskaraca, poredak u kojem je zena u po-
dredenom polofaju, pa je stupanj prekclaja mnogo oZbiljniji i za poredak opasniji sto je
prekrsitelj iz podredenijeg sloja, time se ugrozava vee spomenuto geslo nepromjenIjivog
poretka: "Za zene je kuhaea, za muske je pijaea." .
U slavonskom kalendaru 1845. godine tiskana je pjesma: "Zen a pjana" opsega 102
strofe. Pijana zen a se usporeduje s "basuljom", krmacom, koja se valja po blatu, dok se
drugoj vrsti otpadnica od poretka, bludnici, u jednoj anegdoti, sudac obraea rjecju:
"Svinjo!". U kalendarima se o5tro ocrtava svakodnevni drustveni tretman zena, pa je u
vezi s pokladnim veseIjem i pjesma: "Bal i kinderbal" u kojoj su osudene poklade,
kieenje, mazanje lica, rastrosnost, nemoral. Pjesmu je napisao kao i ostale pjesme i
tekstove u slavonskom kalendaru, Adam Filipovic Heldentalski koji je izdavao kalendar
"S' dopustenjem stareSinah". Medutim, ni kasnije, na primjer 1866. godine kalendar se
sa svojom konzervativnom orijentacijom ne razlikuje od godista sto ih je uredivao
svecenik.
"Novi i stari Kalendar slavonski" za 1866. godinu lU Osieku] donosi clanak:
"Pepeo na eistu sridu" pa je to stivo namijenjeno citateIjstvu u pokladnim i post-
pokJadnim danima za razmisljanje i opomenu koja je istodobno i prijetnja:
"Ali sveta mati Crkva cineCi pristat ovaj obicaj sarno jedanput na cistu sridu u
crkvi nas pepeleCi poziva, da se spomenemo, dacemo umrti bili mi bogati ili siromaSni,
bili liepi iii ruini, bili stari iIi mladi, da cemo postat prah i pepeo, dase spomenemo,
dasmo jednom ricjom nitko inista, i da se ni u cern neolimo."
Slijedeea recenica daje Citateljstvu jasan i ocigledan dokaz da je praSina jaea od
covjeka, i to u realisticnoj slici ovozemaljskog tadaSnjeg cestovnog putovanja:
"A to bi imali ciniti, kolikogod puta prah na putu iIi pepeo na ognjistu vidimo;
prah ionako jest jaci od nas, jer kad putujemo, nemozemo mu zabraniti da nam nepada na
glavu, u nos, u oci, u usta, u usi, i na naSu hadicu, jer on kao prah k' prahu ide."
Realisticnost praSnjavog putovanja takoder je u Junkciji apstral1irane, poucne, vise
istine. Pouka prodire na sve strane u puckom kalendarskom stivu, na oci, usi i usta, pa
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su poklade painje vcijedna opozicija koja omogucuje da se citatelji podvrgnu intenzivnoj
njezi poukom. Iako je pouka namijenjena svima podjednako, napad se usmjerava
najceSee na zene. Moze se iz tih napada ustvrditi da se zene neprekidno opiru podredenom
polozaju pa su sve do suvremenih pokladnih sala stalna meta napada u kojima se ne traic
birani izrazi ne sanlO zato sto su u pitanju poklade nego i zato sto je u pitanju podredeni
i nikad pokoreni drustveni sloj. Pocetkom 20. stoljeca u stihovima sto ih donosi Milan
Lang iz Samobora javljaju se u iena "masni gupeecj"8 kao znak novog, razmaieilog
vremena kojemu se na pocetku pjesme suprotstavIjaju "dobra" stara vremena:
1. Dok je bila stara klaka,
Nije bila frajIa svaka
Tvrde ruke sve od rada
Nosila je svaka mlada.
Sada pako sve jednako,
Da se iivi naopako.
6. Sad je doslo sve po morn,
Sto nam zivot na zlo vodi.
NaSe mile krasotice
Na glavi nose bpice,
Pak jos bele rupeece
I dobro ma<;negupCece.
Pokazuje se kao i u ka!endarskom stivu da su "dobra" vremena bila ona u kojima
su zene radile ne izlazeCi iz kllce i jos k tome da su bile dobre one zene koje se nisu
medusobno pos~eCivale: "Koju Xenu mloge xene pohode, ona malo posluje." [Priricsjah
za kuchanstvo].
Poklade su bile prilika da se napadnu "novi obieaji" i "nova moda", sve sto odudara
i ugrozava rad ired. Tako u napadima izbijaju u plvi plan modni detalji, seSiri, vrpce i
plesovi, koji na dnlgi naein i ne bi bili spominjani i knjiievno saeuvani; spominje se
npr. seSir "Florentiner" kao ociti znak na putu koji vodi u propast:
Njoj mux mora makar Ijut Florentiner kupit hut
r sha! skupi s'persteni mora kupit mux xenLlO
Adam Filipovic Heldentalsld 1I pjesmi: "Ba1 i kinderbal" osuduje ne samo
pokladne balove za zene nego i novu opasnost za djecu: "kinderbal", pa predlaie da sc
djeci zabrani druzenje s onom djecom koju roditelji vode na "kinderbal":
8 Milan Lang, Samobor. Narodni fivot i obicaji. [NaSlavakl. ZN'.lO, knj. 18/2, :zagreb 1913,
str. 369. Pjesma: "Slari i novi fivo\. Slofio Josip Kompare za pokladne ~ale."
9 "Novi I Stari Kalcndar Slavonski 7..a Prislllpno Godishtc 1840. Na koris! i zabavu
Siavonacah sloxi APh. od II.P. u G. S'dopushlcnjem Starcshinah. Priliskan u Ossiku. Slovima
Divaldovima privilcg. Knjigolisca."
10 "Novi I Swri Kalcndur Slavonski Za Proslo Godishle 1842. S'dopushlcnjcm Slarcshinah.
Pritiskan u Ossiku. Slovima Divaldovima privilcg. Knjigotisca." Stihovi iz pjesmc: "Oul i kinderbal".
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Radi toga zborishe, dicu csuvat josh vishe,
S'onom dicom nedati nikud ad sad hadati,
Koju Otci pustjaju, da kojekud hodaju,
Daje ona nekvare, nek brez griha ostare,
Da od bala nikada negovore ad sada,
Nit dopustit mushkima shalitise s'xenskima,
Vech nek uese poso svoj, da zaslade seb' pokoj.
Preporucuje se potpuna ozbiljnost; sale su izvor nemorala, pa izdavac kalendara i
autor pjesme poziva na zabranu sala izmedu muskaraca i zen a, jer je lako zamisliti povod
za nastanak zabrane, naime, laseivnost pokladnih sala. Na jednom mjestu izrijekom se
kaie da na balovima djevojka moze postati "bludnica", dok su udate zene nakon plesa
preko dana Iijene i pospane:
Koja pako igrat zna, njesu ocsi pune sna
Ob dan drima mercina, kano Iina kljusina.
Poznato je da je au tor, Adam Filipovic Heldentalski, koji je tako oStro osudivao
pokJadne zabave i veselja, zivio gotovo isposnickim zivotom, da je volio djecu ali ne i
zene i da ni jedna nije imala pristup da mu pospremi sobu u kojoj je Iezao na goloj
dasci.ll
Pisao je stihove protiv svih slabosti i poroka: lakomosti, lailjivosti, rasipnosti,
kieenja, raspusnosti, oholosti. JmajuCi u vidu sve sto je objavio tokom niza godina u
slavonskom kalendaru [od 1822. do 1851. godine] njegovo proklinjanje pokladnih
obicaja i veselja predstavlja najostriju osudu koju je pucko knjiZevno stivo u 19.
stoljeeu moglo predociti svom Citateljstvu emitirajuCi poziv na spa~ svima koji su se
zatekli na putu pokladne propasti:
a proklete poklade! tko vas nami dodah?
U pakluste postale, a namiste dopale.
a proklete poklade! mlogi zbog vas propade,
Samo Birti dobishe, jervam kesu robishe:
Birtu nekje vash novac, a vash prazan jest lonac.
Sredinom 19. stoljeea Fran Kurelac je medu Oradiscanskim Hrvatima zabiljezio
stihove za koje se moze pretpostaviti da su bili tiskani odnosno da su se sirili pisanim,
Tukopisnim putem, kao i mnoge dnlge pjesme u rukopisnim pjesmaricama:
Lipa moja cista sreda.
Kako mi je dosla vreda·!
Lipi 1110jisvitIi groSi,
Ke sam tro.sil va varo.si
Po varo.si·s tovarusi.
Orosi su se potrosili,
Tovarusi razdruiili. [Veliki noristofJ[·vreda - brzo]
11 Vladoje Dukat, Knjiievno-prosvictni rad Adama Filipoviea Hcldcntalskog. Rad, JAZU, knj.
203, Zagreb 1914.
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I pjesma nastala medu GradiScanskim Hrvatima u istom razdoblju kada i razma-
trano kalendarsko stivo u matienoj zemlji, reagira na poldade poucno kao na priliku za
rastroSnost, pa se pokazuje da je veseIje isprazno i porazno po Covjeka jer se s gubitkom
novea gube i prijateIji. Kurelac je zabiljezio u Marofu i varijantu ove pjesme 0 upravo
proporcionalnoj vezi izmedu novca i prijateljstva.12
Adam Filipovic Heldentalski u: "Balu i kinderbalu" donosi i etimoloSko obja-
snjenje znacenja i smisla rijeci "pokJade":13
Shotoche reehi poldade? nego esovik pol ldade
Jerse csovik opie, i vertoglav dobie,
Tada Iexi ko klada i iz sebe poldada
I poldade kazuje, jilo, pitje kad hljuje14
Painja je usmjerena iskljucivo na ekscesne i negativne strane pokladnih dana i
veseIja. Sve do danas u izvjeStajima 0 kamevalskim danima i zabavama zadrZala se
pouena tendencija. Kada TV novosti donose snimke s utiea Rio de Janeira s maStovitim
maskama i jufnjacki temperamentnim plesovima, glas spikera cesto javlja 0 broju Zetava
koje su zivotom platile kamevalsku guzvu i raspojasanost, iznosi i broj onih koji su
zatrafili lijecnicku pomoc, a upozorava se i na velike troskove za organizaciju masovnog
kamevalskog veselja. Takav izvjeStaj uz saroliku sliku ima zadatak da naglasi pouku kao
i velieinu i masovnost karnevalskog veselja. Na isti se nacin odmjeravaju dimenzije
veselih i tuznih proslava i manifestaeija; !judi pripovijedaju 0 broju sudionika u
sprovodu, 0 hroju automobila kojima je pokojnik ispracen do grobIja, a kod masovnih
procesija uz pogreb izvjeStava se 0 broju onih koji su padali u nesvijest iIi su imali
srcane tegobe.
PuCki pjesnik Adam Filipovic Heldentalski eiji su stihovi bili omiljeni i sirili se
usmenim putem, osim 5to je htio zaStititi djeeu od pokladnih zabava, htio je zaStititi
drustvo i gospodarstvo od zena koje tree za zabavama i moral nom propaSeu:
Shena u Velt tonela i krih mushu prinela
Regel vaIja sa shena, pakje onda poshtena.
Pusti shena hodati i erlabnis igrati,
Toche Virtschaft u natrag sve raspiti Shena Frag.
Sarno iz brige za rnoralno zdravIje drustva i za gospodarstvo pojavljuje se u puCkoj
pouenoj pjesmi i ime plesa koji se plesao na balovima:
"Pusti shena hodati ierlabnis igrati "
12 Fran Kurclac, Jackc iii naroclne ¢sme prostoga i ncprostoga puka hrvatskoga po zupah
soprunjskoj, moSonjskoj i zcleznoj na Ugrih. Skupio Fmn Kurclac slarinom Ogulinac a radom iz Druvna
u Krbavi. Zagreb. Slovi Dral,>utina AJbrcchLa. 1871. Stihovi iz Vclikog Bori~toCa br.551, str.240.
VarijanLa iz MaroCa br.543, str.239.
13 Nikola BatuSie, 0 kalcndaru, "Prolog" br. 53-5411982. 0 etimologiji kao mogueem
savc7.niku, str. 21.
14 Vidi biljcSku br. 10.
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Prema tome, erlabnis tj. Erlaubnis ime je plesa i jednog od poldadnih iskusenja
sredinom 19. stoljeea; "erlabnis" je zene, a time i drustvo, odvodio plesnim korakom u
propast
Adam Filipovic Heldentalski, kao i suvremene TV vijesti, obraca painjuna
zdravstveno stanje onih koji sudjeluju u poldadnim zabavama:
Ionako ludi bal, vodi xene u shpital
Mloge kada ustashe, glavu svoju svezashe,
A gdi koje kashljashe i prah na van bacashe.
Pjesma "Bal i kinderbal" napisana je u formi razgovora ~to ga vade razne vrste
ptica, poput "Razgovora priprostog" [Osijek '1822.] 5to ga je Adam Filipovie
Heldentalski napisao u slavu Bozjeg vrta u kojem razgovara vrtlar s povrcem. a iz
naslova se vee moze zakIjuCiti da predstavlja svojevrsni "ekvivalent" Kacieevu
"Razgovoru ugodnom".
U slavonskom kalendaru Adam Filipovic Heldentalski objavljuje tekstove u prozi
sastavljene po uzoru na pokladne testamente, kako bi poucio i izvrgao ruglu ljudske
mane i poroke: psovace, ohole, svadljive, nerazumne, bludne, prozdrljive itd.
Iz nama suvremenih svakodnevnih razgovora izgubila se rijec "oholost" i "ohol",
rijec se vise ne susreee ni u popularnim tekstovima krseanskog tiska. Izvrsena je,
nairne, sekularizacija moral a koji je ranije bio iskljueivo u djelokrugu brige crkvenih
Ijudi. Istisnuta i prefivjela rijec "oholost" dobila je suvremenu zamjenu u pojmu
"prepotentnosti" koji se ne vezuje uz drustveni, ldasni status pojedinca; eovjek, nairne,
moze biti "prepotentan" i siromaSan, oskudnih sredstava za zivot, dok se u 19. stoljeeu
"oholost" vezuje uz bogat~tvo i drustveni polofaj, pa se u jednom kalendaru medu
najbrojnijim "rugotama" svijeta navodi kao ruglo: siromah koji je ohol, sto ce reei da
siromaSnom nedostaje materijalno pokriee za porok "oholosti". Demokratizacija drustva i
sekularizacija moral a, iako sporog procesa, odrafava se na leksickom planu. pa je i
"pravo" na porok i na karakterne nedostatke potencijalno pravo svakog covjeka.
1829. godine Adam Filipovie Heldentalski objavljuje u kalendaru "Testament
basulja jednoga" [basulj - VIsta svinje]; na kraju se navode svjedoci. gazda i poglavica:
"Tava gvozdenich svidok; Raxanj Liskovich svidok; Majuran Mirislich svidok; Basulj
kljovash Gazda; Smerdo Bilo1ukovich svidok; Biber Cervenolukich svidok; Svinjar
kobasicsarovich Poglavica." U: "Testamentu" je naznaceno da je pisan "dvanaesti dan
mesojedije zimske" 5tOupueuje na pokladno porijeklo i namijenu teksta:
"krezubima ali lakomim babama moje zube; sramoricsnima moj jezik, <I did
ostavljam miur. Shugavcima dajem papke, a igracsima goline; gluhacima koji recse
svaka da csuju, poklanjam ushi, oholima, da tako u zemlju kano ja gledaju, dajem ocsi;
nerazumnima mozak poklanjam. a vixlastirna gubicu; dobrom ga7.di shunku. a
vitrenjacima rep; svadljivcima glavu, a bludnima bubreg; proxderlcima criva, a gladnimil
xcludac; gudilo nemirnoj xeni, a tanju vunu divojkama kushtravima. Kadame veche
gazda rasiche, hoc:hu da budem lipo u svaka usta zakopan."15
-.~----.~.-~
15 Novi 1 $l.lri Kalcndar Slav()nski Za Prosto G()di~hte 1829. Na Korisl. i zabavl.I Sluvonac'l.h
sloxi A.Ph.H.S.D.M.O.l. S'dopushLcnjcm Slareshinah. Pritiskan 11 Ossiku. Slovima privileg.
Knjigolis~a."
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Slijedeee godine [1830] donosi A. FiJipovic Heldentalski u svom kalendaru:
"Testament jedne bake", zatim [1836] "Testament tralje macske" i "Testament
Sirchemice" [1839].
Moze se pretpostaviti da je "testamente" objavljivao po uzoru na njemacke blenda-
re kao i saljive "Novine iz Svracsiluka" od1832. do 1839. godista slavonskog kalendara.
U "Novinama iz SvracsiIuka" tiskane su saljive vijesti u kojima je u poucne svrhe naopa-
ko okrenuta stika male varoili onako kao sto se slieni opisi donose u vrijeme poldada:
"dase varoshka shuma nearra zaludu, niko odsele shtap neka nenosi; a svaki gazda
psima neb zube izvadi, da nikoga neujidu, kadase nemoxe nitko braniti" [1832].16
Saljive novine i "oglasi" predstavljaju oblik pucke knjiievne djelatnosti kakav je
dolazio do izraiaja osobito u dane poldada. Sredinom 19. stoIjeea u Njemackoj su registri-
rane saJjive novine izdavane u vrijeme pokJada: "Narrenzeitung" [1842. i 1843.])7 pa se
moze pretpostaviti da se ovaj rado citani oblik prenosio i usmenim putem. OCito je da se
pucka knjiievna djelatnost A. Filipoviea Heldentalskog odvijala po uzoru na njemacke
kalendare, ali bila je. takoder i rezultat dobrog sluha za knjizevne potrebe sredine kojoj se
obraeao svojim slavonskim kalendarom. U "oglasu" "Na prodaju" [1831.] kao i U oglasu -
tjeralici: "Opisanje dobre xene, kojaje pervo deset godina pobigla" [1831], i u ostalim
stihovanim i proznim tekstovima zene su meta napada i izvrgavanja ruglu: "3.
Prodavatchese stid xenski na centu, razumiese kano i vino, shtoje mladje, toje jeftinie."
[Na prodaju].
I danas se u pokladnim saljivim novinama javljaju "oglasi", u nas kao i u njema-
ekim saljivim novinama "Annonce" specificna forma izrugivanja kojoj valja pcibrojiti i
"osmrtnice" kakva je na primjer objavljena u listu "Sraka. Ne.~kodJjivo-bodljivi,
karnevalsko-saljivi illlst:rirani godisnjak" 1966. godine:
"U najdubljoj zalosti javIjamo svim prijateljima i znancima zalosnu vijest, da je u
cvijetu mladosti od posljedica privredne reforme okrijepljen preslabim osobnim dohoci-
rna blago u drustvenim kretanjima preminuo nas dragi i dobri nikad nepreZaljeni
STANDARD ZADOVOUIC. Pogreb milog nam pokojnika obavit ee se na dan
poskupljenja na groblju unutamjih rezelvi u drustvenoj stvamosti. Sv. misa zadllsnica
sluzit ee se na dan ekonomske integracije u crkvi sv. Deficita. Molimo za tihu sueut!
Ozaloileeni: Do sada na racun drllgih ziveei." 19
16 Novi I Slari Kalendar Slavonski 703 Prislupno Godishle 1832. Na Korisl i 7.abavu
Slav()nacah sloxi A.Ph. od JI.S.D.M.O.I. S'dopushlenjem Starcshinah Prilisbn u Ossiku. Slovima
Divaldovima privilcg. Knjigolisca."
17 Martin Scharfe, RUgebrauchc, u zbomiku: "Dorniche foasnachl zwischen Neckar und
I3odcnsee. I3eitrage des Tilbingemer Arbeilskreise filr FasnachL~forschling. Tilbingencr Vercinigung fUr
Volkskundc E.V. Tiibingcn Schloss 1966. Volkslcbcn, 12. Band, str 216, bilj~ka 418.
18 Martin Scharfe, navedeno djelo, sIr. 217. "Die Annonce spielt auch in den heutigen
Narrenzcilungen eine wichlige Rolle, sci es als fingirte Annonce, die cine spczifische Fonn dcr RUge
scin kann, sci es als Inserat einer Pinna, das sich dann allerdings fast immcr dem besondcm Ton des
Narrcnblales anzupasscn weiss dcshalb schr htiufig gcrcimt iSI," l"Oglas ima vainu ulogu i u danaSnjim
~aljivim pokladnim novinama, bilo kao prividni oglas, ~IO moze bili spccifican oblik i7.rugivanja, bilo
kao oglas nckog poduzcCa, pa tada odgovara gOIOvo uvijek poscbnom lonu Saljivog lista i sloga je
najccSce rinf~van."l
"Sraka. NcSkodljivo-bodljivi, karnevalsko-~aljivi ilustrirani godiSnjak. 1966." Izdajc:
Turisticko d~lV(). Samobor.
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Uz "osmrmice" u pokladnim se danima javlja i pucki knjiZevni oblik saljivih mo-
litvi koje sve do naSih dana kruze u rukopisu, tj. natipkane i fotokopirane. Tako se u po-
ldadnim saljivim novinama moze susresti "ace naS" kao molitva vinu, a sve do danas
sire se slicni "ace naSi" npr.: "OCe naS Radnicki savjete koji si glava u poduzeeu, poSto-
vana neka bude volja tvoja kako pri raspodjeli osobnih dohadaka tako i kod nagradiva-
nja."20
U Arhivu Hrvatske cuva se tiskana saljiva "osmrmica" Khuenu Hedervaryju i u
rukopisu: "ace naS banu Hedervariju":21
"OCe nuS, Karlek naS, koji jesi na Markovom trgu, zIatno ime Tvoje dodji vjecno
banstvo Tvoje, budi zapovjed Tvoja, kako u Peilti tako i u Zagrebu. Dnevnice naSe
svakdanje, daj nam danas i oprosti nam prijaSnje grijehe, kao sto i mi zaboravismo vec
na nje. Neuvedi nas u opoziciju, nego nas izbavi od sjedinjenih, Mehet!".
U "oglasima", "osmrtnicama" i "ocenaSima" dru!ltveni se poredak ne dovodi u
pitanje, priznaju se zateceni odnosi u drustvu: sale kao i drugi oblici pokladnih izru-
givanja vode pouci, a ne i promjeni.
Adam Filipovic Heldentalski pisao je protiv poldadnih neumjerenosti, ali da bi
pouka stigla do onih koji podlijezu Io.~im posljedicama pokladnog ekscesa, pucki se
autor i uredivac kalendara posIuiio puckim knjiZevnim oblicima: novine, testamenti,
oglasi, osrnrtnice i nedvosrnisleni privJaeni naslovi pjesama kao: "Bal i kinderbal"
karakteristicni upravo za pokladne dane. Moze se reci da je nastojao djeJovati ne same s
poukom protiv pokIada nego i s pokladarna protiv poklada. Obraeao se opismenjenom
sloju varoilkog stanovnistva, a ne "prostom narodu" kako je pisao Vladoje Dukat:
"Filipovieu je u kalendaru glavna svrha: pouka pros to¥: naroda u krSeanskom smislu, pa
toj su svrsi primjenjeni i prilagodeni svi cianci." 2 Pod pojam "prostog naroda"
sredinom 19. stoIjeea ne mogu se podvesti balovi i kinderbalovi, pismenost, Florentiner-
se.~ir, "kalopiranje", "erlabnis" itd. 06to je da se pouka, koja se u 19. stoljeeu i ne moze
odijeliti od krscanske pouk~,23 bila namijenjena tankom sloju opismenjenog
stanovnistva u malim slavonskim varo!lima.
20 fotokopirani tekst "OtenaSa" iz "Elek.1roprojckla" p'redala je u Zavod za istrdzivanjc folklo-
ra Mirena Pavlovic zajcdno s oSlalim lekslovima pu~kih knjlzevnih Ivorbi [osmrtniee Saljive, parodije
ild.) kojc su rado cilane u poduzceima i uslanovama.
21 "~c na~ banu IIcdcrvariju", Arlliv Hrvatske, Zagreb, Msc. 500.
22 Vladoje Dukat, navedcno djc!o, str. 98.
23 Ncdjcljivosl svjctovne od nabozne poukc u 19. sloljeeu, naglaSava se izrijekorn u ka!cnqar-
skorn Slivu: "Sve spada na cerkveni nallk, ~Io se god ma kojim na~inorn prolcze na popravljanje budi
du~cvnoga budi lelovnoga slanja coveka. Vera Isukarsta naltic po prirncru na~ega spasite!ja skarbili se za
le!ovnO i duhovno dobro bliznjcga, koi zapusti tiniti jedno. ali drugo nijc izpunio duiDOSt svoju." "ObCi
zagrcbatki Kolcndar za godinu 1846." sIr. 106.
